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 عابد الصديق:   اسم الكاتب
 20200022020:   الرقم الجمعى
استراتيجيات المدرس في ترقية انتاج تعليم اللغة العربية بمدرسة اسعدية :  عنوان الرسالة
 الثانوية سينكاغ
 
العربية بمدرسة اسعدية كما عرفنا ان اللغة العربية مهمة على حياة الانسان. فيكتب الكاتب 
 انتاجاستراتيجيات المدرس في ترقية  ماذىشككاتت الحث  ى  ذه  الرسالة ذ  .فاالمالثانوية سينكاغ
 انتاجكيفية تطحيق استراتيجيات المدرس في ترقية و   غتعليم اللغة العربية بمدرسة اسعدية الثانوية سينكا 
 .غتعليم اللغة العربية بمدرسة اسعدية الثانوية سينكا 
و  أساليب المراقحةذ  :   خطط  أو التننيات الي  يستخطدمهاالمالحيانات في أساليب جمع و اما 
تطحيق تلك الطرق مفعلة  قد استنتج الكاتب بعد بح  في الميدان ان .أساليب التوثيقو  طرينة المنابلة
في استخطدامها حي  يستطيع ان ينحت تحليل الطاتب على اللغة العربية فعات مستطيع و مجترح المناصد 
 . المعينة في التعلم
 ذه  الكاتب ختتارفالإ. النوع  الوصف ) الميداني الحث ( الحث  حنل ذو الحث  نوعواما 
 ذه  في المتحع النهج. العالية و المتوسطة رحلةالم في جلس عندما فيها درس الكاتب الانه المدرسة
 في الشكعب ضد به والنيام للأحداث معنى لفهم الحث  ذها يسعى. الظواذر النهج ذو الدراسة
 نفهم ك  الحث  موضوع المفاذيم  عالم إلى الدختول النهج ذها في الحاحثون ويسعى. معينة حالات
 كيفية عن فيه تحث  الي  السالة وقعت الي  الأحداث حول لهم وضعها تفهم وكيف ماذا
 في المدرس استراتيجيات عن الكاتب يحث  الحث  ذها اما و. العحية اللغة تعليم في استراتيجيات
 .اليومية الحياة في اللغة تعليم انتاج ترقية
في وجود ذه  الرسالة فيرجى للمدرسين ان يحّسنو استراتيجيهم في تعليمهم ختصوصا في تعليم 




  الفصل الأول  : خلفية البحث
درة على استخدامها فى الأساسي من دراسة اللغة فهو قالغرض اما 
: كما قالو موليانتو سوماردي،الاتصالات الشفهية والتحريرية بالجودة والصواب
النهائي من درس اللغة ىو ان يستطيع الانسان ان يستخدم اللغة الغرض "إن 
يتعام اللغة الأجنبية ىو قادر على استحدامها شفويا كان او تحديريا بالجودة 
 1قادر ".، والصواب
كلغة أجنبية اللغة العربية   لذين يدرسونغرضا لأصبحت ه الحالة قد ذوى
اللغة العربية لدسلم دعائم رئسية لفتح  .وشرط أصلي للذين يدرسون الإسلام
مع مفتاح أنها يمكن التعرف على التعاليم الدينية الرئيسية، ويمكن  آفاق الدعرف.
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التاريخ والعلوم والثقافة الإسلامية التي تستخدم للوصول إلى التعرف على ىأيضا 
 2.الدنارة الدولي" قبل يجري سحقو بالحضارة الحديثة في الوقت الحاضر"
دور  غير لزلول من ضع الجهود التي تبذلذا اللغة العربية تعلم تعزيزو 
بالنتائج  اذ عملية التعلم. لأن التدريس ليس موجهالدعلم عندما يأخ استًاتيجية
الدعلم في أنشطة التعلم الأمثل، مع  استًاتيجية . دورموّجطا بالعملّية ، بلفقط
أكثر فعالية العملية، ثم أعلى النتائج قد تحققت. وجود مناىج معّدة بشكل 
فى إلصاز الطلاب عندما غير موجود من التشجع بلاستًاتيجية جيد كما لا تأثير 
 3الدناسبة.
خاصة عملية تدريس اللغات الأجنبية،  في وجدتمسألة من الدسائل 
تعليم فىالحقيقة ومن ناحية الدواد، . منهجية واستًاتيجيةالتى ىي ربية العباللغة 
  اللغة العربية بين العالم الإسلامي التعليم ليس غريبا شيئا. لأن في ىذه البيئة،
اللغة العربية لا تستخدم فقط في كثير من الأحيان، وأعرب في لرموعة  كانت
الصلاة، بل ىو -وقراءة الصلاة متنوعة من الأنشطة اليومية، مثل قراءة القرآن
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عن تحية وىلم جرا. ولكن في الواقع، تدريس  بالتعبيرأيضا كثيرا ما تستخدم 
 4.اللغة العربية أصبح واحدا ًمن الدواضيع التي تعتبر صعبة ولشلة
أقل لصاح تعلم اللغة العربية في مستويات لستلفة من الددارس يتأثر 
ستًاتيجيات التي أقل إنتاجية ونشطة ولشتعة. الأسلوب وتعلم الامنها بالعوامل، 
أن تعلم اللغة العربية الذي عقد نموذجي لا يزال نقل لزتويات فى الواقع ع
تى موضو  تعليم كان لضالتدريس فقط كرسول،   تنظيم). كونتينس الإرسال(
وكان إنشاء السلطة صراحة متزايدة في منهجية إثراء واستًاتيجيات التدريس. 
الطلاب، ولم يتم إعادة توجيو إلى  ولمعلم ل ممهة العربية بدورىا تدريس اللغ
 من لرمو  الطلبة اشتًاى
 اللغة العربية إلى شيء  ستًاتيجيات تدريسلنو االتخصيب بوفكرة القيام 
 تدريساستًاتيجيات من  . تدريس اللغة العربية بالدقارنة مع غيرىاىذه الحالةفي 
اللغة العربية بعسة عن  على سبيل الدثال، لا تزال  الالصليزيةاللغة جنبية، الغة ال
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، فضلا عن اىتمام , ومن اتقراى الطلاب، سواء من حيث الأساليبكلها
  الدواد.
أن لصاح التعلم أنو يرتبط ارتباطًا وثيقا باستًاتيجيات وأساليب التعلم. 
بشكل مستقل،  الدتعلمين على التفكير تنشئاستًاتيجيات التعلم الدناسبة سوف 
تصميم استًاتيجيات  5.  التكيف والإبداعية لضو لستلف الحالات التي وقعت
وىنا بالطبع  .للتعلم غير ملائمة يمكن أن تكون قاتلة، ويمكن أن يسبب فشلا
قال   .متعة لجميع الطلابالدثير و الدمحاولة لخلق جو من التعلم للالدعلم واجب 
في  ة ًالتعلم النشط أن الاستًاتيجية كان مفيدملفين سيلبيرمين في كتاب الدول 
 سوفيأتىللمتعلمين  ا ًمثير  التعلم ليس 6خلق الحديثة التعلم النشط ومتعة.
ومن الدؤكد يمثل عقبة خطيرة أمام تحقيق  .السّيئالحصول على وأنشطة التعلم 
 أثيرأو الت الدعائممعلم يحتاج إلى معرفة الأشياء التي يمكن  7الأىداف التعليمية.
 الدراسة حيث أن عملية التعلم وتحقق أقصى قدر من النتائج. من
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التى وتشجع الباحثين الدهتمين بإجراء دراسة يدرس استًاتيجية التًكيز 
استًا  :في تحسين نوعية التعليم اللغة العربية مع عنوان البحث فعلو الدعلمون
تعليم اللغة العربية بمدرسة اسعدية الثانوية  انتاجاتيجيات الددرس في ترقية 
 .غسينكا 
 البحث الفصل الثانى: مشكلات
لفية ما ورد أعلاه، الكتاب صياغة الدسألة على النحو الخبناء على 
 :التالي
تعليم اللغة العربية بمدرسة  انتاجفي ترقية  الددرساستًاتيجيات  ماىى .4
 ؟ غاسعدية الثانوية سينكا 
تعليم اللغة العربية  انتاجفي ترقية  الددرسكيفية تطبيق استًاتيجيات  .0
 ؟ غبمدرسة اسعدية الثانوية سينكا 
 تركيز البحوث: الفصل الثالث
أعلاه، ثم أن يصبح لزور  تينالدذكور  ينتتستند صياغة ىذه الدشكل
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 :البحث صاحب البلاغ
تعليم اللغة العربية بمدرسة  انتاجفي ترقية  الددرساستًاتيجيات  4
 غاسعدية الثانوية سينكا 
تعليم اللغة  انتاجالددرس في ترقية  أن الاستًاتيجية التي تطبقها 0
 .العربية بمدرسة اسعدية الثانوية سينكاج
 أغراض البحث وفوائد: الفصل السابع
 أغراض البحث . أ
تعليم  معرفة الاستًاتيجيات التي تطبقها الددرس في ترقية نوعية.    4
 .اللغة العربية بمدرسة اسعدية الثانوية سينكاج
لتقييد عوامل مينجيتاىويا في تحسين النوعية وأنصار تعليم .    0





 البحث فوائد . ب
التعلم  للإسهام بالدعلمين والطلاب، حيث أن العملية ونتائج .  4
اللغة العربية في "النظام التجاري ويمكن تحسين نوعية تعلم 
 الدتعدد الأطراف أسعديية سينكاج".
زيادة الأفكار العلمية للمؤلفين فيما يتعلق استًا اتيجيات . 0
الددرس في ترقية نوعية تعليم اللغة العربية بمدرسة اسعدية 
وىذا البحث أطروحة أكاديمية بغية الوفاء  ,الثانوية سينكاج









  استعراض نظري :  الفصل الأول
لباحث و ابعد أن قام أن المجمعتُ القيام بالبحوث ةالدراقبة والدراجعي بمناسبة
ذات الصلة باستعراض حول تدريس قد ألصز على الطلاب  بالدراقبة والإطلاع
أما بالنسبة  .حث عن مقدم البلاغل، ولكن لا يزال ىناك اختلاف مع البالقدماء
   :ما يليفلنتائج البحوث التي لا تتصل مباشرة بالبحث عن مقدم البلاغ 
جا العربية سنن كاليجا NIU ، الأطروحة كتبها حافظ على تخصصات التعليمأولا ً
"استًاتيجيات للمعلمتُ في زيادة اىتمام الطلبة في تعلم اللغة العربية  ) بعنوان9002(
لذا حول مسعى مدرس للغة  "في بلده بانتول النظام التجاري الدتعدد الأطراف
العربية دالا، زيادة الاىتمام بتعلم اللغة العربية الطلاب وتحديد العوامل في تحستُ 
التي  والحاجز،الإلصازات العنوان لتعليم الطلاب وتحديد العوامل التي تدعم العوامل 
تناقش الغرض التدريس، سافر ستَا لزاولات معلم في مواجهة العقبات التي توجد 
 1لزاولة لزيادة الفائدة في التعلم. في
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سنن كاليجاجا  NIU وثانيا، الأطروحة كتبها تخصص التًبية مدور العربية
إلتَ  أفن ة في الددارس الإسلامية نور إيدا"أساليب تدريس اللغة العربي) بعنوان 5002(
لو ىو الأسلوب مينديسكريبسيكان تطبيقها في تدريس  "يحب نقل جنوب سومطرة
يحب إلتَ نقل جنوب  أفن لتجاري الدتعدد الأطراف نور إيداالعربية في النظام االلغة 
سومطرة أعلم لنا، وكذلك فيما يتعلق بتقييد عامل وتبحث مؤيد وعائقا أمام تنفيذ 
أنها تركز على  .أساليب تدريس اللغة العربية في النظام التجاري الدتعدد الأطراف
 .2 لرال اللغة العربيةجهود الدعلمتُ في تحستُ التدريس في
 NIU ، سكريسبسي كتبها تأتيك مايدوناتي قسم الدراسات الإسلاميةثالثا
الإدارة في تحستُ نوعية التعليم الددرسي في معبد ") الدعنون 8002سنن كاليجاجا (
الذي يبحث حول الددى الذي مفاىيم وإدارة سليمان يوجياكارتا متسن الأرض" 
التعليم بتَباسي الددرسة في الشؤون معبد "متسن التنفيذ في تحستُ نوعية 
 3.يوجياكارتا" سليمان
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باحث إجراءات ضد الدلاحظات ىناك أوجو التشابو الأجرى  أنبعد 
 والاختلافأي بشأن تحستُ نوعية واستًاتيجية التعلم.  والتشابووالاختلاف. 
  .موجود في الاستًاتيجية ومكان البحث
الدذكورة أعلاه، ثم الكتاب أيضا عن رغبتو في من استعراض للمؤلفات 
استًا اتيجيات الددرس في ترقية نوعية تعليم اللغة العربية بمدرسة  مناقشة حول
ووفقا بينجاتاىوان صاحب البلاغ، كارنا ركزت الورقة لا , اسعدية الثانوية سينكاج
دورا ًمهما أن يناقش ىذه الدسائل خاصة في لرموعة متنوعة من الطرق، التي لعبت 
في الجهود الدبذولة للغة العربية التدريس تحستُ الجودة في ىذه الددارس الدينية، في 
 .الاستًاتيجيات الرامية إلى تحقيق الأىداف التي من الدتوقع
  استعراض النظريالثاني:الفصل  
 استًاتيجيات التعلم .1
وجود استًاتيجيات لتحقيق الأىداف التي تحددت.  االلغة في تعلمكان 
في سياق التعلم،  .غالبًا ما يستخدم مصطلح استًاتيجية في العديد من السياقات
يدكن تفستَه الاستًاتيجية نمط عام لإجراءات الدعلم الدتعلمتُ في أنشطة التعلم من 
ائص لرردة تدل على خص فهوم الاستًاتيجية في ىذا السياقبموالدقصود  .مظاىر
تصل بعملية التعلم في تعزيز يىو  .في حال التدريسو إجراءات الدعلم من سلسلة 
 .التًبية في لرال الدراسة، أي ىنا ىي أكثر الدتخصصة في لرال دراسة اللغة العربية
 00
 
ثم أن تعلم أنشطة غالبًا ما يكون ضروريا في استًاتيجية واحدة أو أكثر 
وكثتًَا ما يرتبط مع بعضها البعض بغية لزاولة تحقيق لتحقيق الأىداف عادة أيضا 
 .الأىداف أفضل
ىي الكيفيات  القّلماستًاتيجية ) يقول أن 8891نانا سودجانا ( لداقالوووفقا 
الدستخدمة في القيام بعملية التعليم والتعلم من أجل التأثتَ على الطلاب في تحقيق 
 4ة.الذدف الدتمثل في التدريس بالفعالية والكفاء
كعمل حقيقي أو سلوك الدعلمتُ   القيام بواستًاتيجيات التعلم في  فكانت
ثم يدكن أن يكون  .نفسها في وقت التدريس على أساس القواعد في وحدة التدريس
حيث يقوم معلم يدكن البصتَة اللازمة مهنيا عن تعلم الاستًاتيجيات  الإستنتاج
الدستخدمة في التعلم. أن استًاتيجية ينبغي أن تتكيف مع أىداف التعلم، فضلا 
 .عن حالة الشرط أيضا القدرة يدتلكها الدتعلمتُ ويدكن أن يكون الدافع في التعلم
الاستًاتيجيات الضرورية  في الدؤسسات التعليمية لتحقيق الأىداف الدتوقع
 .جدا ًوجهود الدطبقة فيها، بما في ذلك تدريس فعال والتعلم
شرح مناقشة حول التدريس الفعال والتعلم بحاجة إلى أن يقام بو قبل 
التعلم بمعناه واسع ىو عملية تغيتَ السلوك تتجلى في  .حول تعلم نفسها ناصبح
تلف ميادين الدراسة، أو على نطاق الواردة في لس الطاقةالشكل اتقانها، وقاعدة 
 5.أوسع في لستلف جوانب الحياة، أو تجربة نظمت بشكل جيد
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اخذ الإحتمال معتٌ التدريس متعمدة كل جهد لشكن في أجل كان بينما  
 .h وضعت. وفقا لويليام الذى وضعللطلاب أن يحدث وفقا للتدريس والتعلم 
بتوفتَ الحافز (منبو) والاتجاه  فيما يتعلق جهدىو تدريس المعالجات بولتون، 
 6.والتوجيو والتشجيع للطلبة في عملية التعلم
، كما نقلت ب سوريوبروتو، عملية التدريس والتعلم . عثماناماقالوووفقا 
ىو عملية يحتوي على سند ستَالصيان من الدعلمتُ والطلاب على أساس العلاقات 
وفي الوقت نفسو، ب، سوريوبروتو يخبرنا  .في الأوضاع التعليمية تجرىالدتبادلة التي 
سلسل مراحل أو بأن التعليم والتعلم عملية يدكن أن تحتوي على معتٌ اثنتُ أي ت
، ويدكن أيضا أن تشتَ إلى تسلسل الأنشطة من جانب لمراحل في تعلم شيئ
 7.الدعلمتُ، وتنفيذ أنشطة لتقييم ومتابعة
تُ الدراسة شخص كمستلم التفاعل. تب منالتدريس والتعلم نظام مكون 
للدرس (طالب)، بينما التدريس يوضح ما يجب فعلو قبل معلم الذي أصبح 
التعليم والتعلم ىو التفاعل بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ في وقت واحد  كان مدرس، حتى
 .عند التدريس
ثم أن الدناسبة عملية التعلم لتعليم الطلاب لتكون فعالة، وأفضل، على 
 .الأربعة للمتعلمتُ الأقل بالدبادئ
 إذا كان الطلاب يستعدون فى التعلم. 1
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 .ىتمام للتعلمالإ الطلاب لذمإذا كان  2
 الطلاب يفعلون شيئا من التعلم.إذا كان  3
 8.تعلمالعن تجربة الطلاب يجنون إذا كان  4
الدبادئ الدذكورة يجب أن تكون لشلوكة من قبل الدشاركتُ في تطوير قدرة 
علم. أما بالنسبة للذين يجب أن يكون معلم في أداء واجبة  الفي تطوير  الدتعلمتُ
 :كما كان مربيا ًعلى النحو التالي
 .، يتم تقديم الحالات والشروط الدطلوبة في الدراسة الفرديةكمشرف .1
شرف، ىو توجيو الطلاب في تفاعل تعلم، حيث أن الطلاب قادرة على كمو .2
 .دراسة مع لانسر والددارة من الفعالية والكفاءة
 .حسب الدنظمتُ، ىو تنظيم تعليم وتعلم الطلاب، فضلا عن الدعلمتُك .3
بشري، حيث الدعلم يدكن أن توفر الدعلومات الدطلوبة من قبل  كحسب .4
 9.الطلاب، أما بينجاتاىوان أو الدهارة أو الدوقف
العثور على ىذه الأشياء ينبغي أن توجد في معلم كمنظم للتعليم. أنو يعطي 
للطلاب. الأساس عملية التعليم والتعلم  نتائج التعلمفعالية ضد و إمكانية لتحستُ 
ىي عملية تنسيق عدد من الأىداف، والأساليب والأدوات والتقييمات الدتصلة 
ببعضها البعض والنفوذ الدتبادل التي يحدث من أجل تحقيق الذدف الدتمثل في 
 .أي تغيتَ لضو الأفضل الفرض
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كمثقفتُ، الدعلمتُ يجب أن تعرف لنا نتائج استنادًا إلى دور الدعلمتُ  
 الدتعلمتُ التعلم، لزاولة التعرف على معرفة نتائج الدتعلمتُ وقد تم ذلك في التقييم.
التعلم الفعال يدكن أن يتم التوصل إلى مساعدة الطلاب للارتقاء بتوقع 
. وفي حتُ يدكن تحقيق تعلم كفاءة عند استخدام الاستًاتيجية للاشارةوفقا 
 الصحيحة. طريقة للقيام بالطلاب وتشمل:
 من القراءة وجعل الدلاحظات ةكثتَ  1
 نطبيقهاالزمتٍ للتعلم و جعل الجدول  2
 وإطلاعو كرر يتناول كل درس 3
 تركيز 4
 01.تعمل على أي تعيينات الددرسة 5
من أجل دراسة بعناية الدهمة ذلك لأنها  يعملهامثل ىذه الجهود يدكن أن 
يدكن أن تختلف الطلاب يدكن أن تنجح كما ىو متوقع، ولكن أسلوب التعلم في 
 .الطلاب وفقا لاستًاتيجية للأفراد الدتضررين
بجانب أنها ىي أيضا ضرورية لفعالية استًاتيجيات التدريس لدعلم لأنها مؤثرة 
 :التدريس اللازمة كما يليلتنفيذ شروط  .جدا ًفي نتيجة للتعلم
 ) الددرستُ للمواد الرئيسية في التدريس1
 ) باستخدام طرق التدريس الدناسبة2
 ) تحفيز الطلاب3
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 ) منهج جيد ومتوازن4
 ) إنشاء الديدقراطية ونتمتٌ5
 11) حسن العلاقات بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ.6
التعليم والتعلم  من دعاية مغالى فيها قليًلا أعلاه، من الواضح أن فعالية
يدكن أن تنفذ مع استًاتيجية التي ينبغي أن تكون لشلوكة من قبل كل من الدعلمتُ 
 والدتعلمتُ، وفقا لدوقف كل منهما.
 تحسين نوعية التعليم .2
جودة ىو مزيج خصائص الدنتج التي تشتَ إلى كيمامبوايا في تلبية احتياجات 
ياجات صريحة أو ضمنية الحاضر أو غتَ مباشرة، أما احت العملاء صورة مباشرة
 21.والدستقبل
وىناك أيضا إحساس بالجودة بشكل عام، أي نظرة شاملة ومواصفات السلع 
وفي   أو الخدمات الذين تثبت القدرة على تلبية الاحتياجات الدتوقع أو ضمنا.ً
  .سياق التعليم يشمل، الإدخال والإخراج، والنثر ولسرجات التعليم
العملية إشراك طائفة واسعة من الددخلات، مثل تعلم مواد نوعية التعليم في 
(الدعرفية والعاطفية والحركية النفسية)، والدنهجية، وسائل متًابطة الددرسة والإدارة 
دوكوجان والدوارد الأخرى، فضلا عن إنشاء كونديسيف بتُ ىذه العملية ونتائج 
 يكن الدضللة، ثم النوعية بيد كي تكون عملية جيدة لم التعليم ذي النوعية الجيدة،
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) يجب أن يصدر أوًلا عن الددرسة، وينبغي أن يكون tuptuoمن حيث النتائج (
واضحا أن الأىداف سوف تتحقق لكل سنة أو فتًة أخرى، دائمًا لرموعة متنوعة 
 31) تحقيقو.tuptuoمن الددخلات والعمليات التي ينبغي أن تشتَ إلى نوعية النتائج (
هود التي تبذلذا اللغة العربية تعلم باناياك تعزيز قدرة الدعلم يتحدد لصاح الج
في الدهام اليومية الأساسية، إلا وىي إدارة التعليم والتعلم الأنشطة في الفصل 
الدراسي في الفصول الدراسية، ويحمل دورًا ىاما في تحقيق الأىداف التي وضعت 
إذ تضع في  .أنشطة التعلمبالفعل، لأن بينجاجارلة بصورة مباشرة في التدريس و 
اعتبارىا دور الدعلم أو الددرس من سيديديكيان كبتَة في تحديد لصاح التدريس 
وأنشطة التعلم، وأيضا في تعزيز معايتَ الجودة لتعلم اللغة العربية على نطاق واسع، 
ثم معلم أو الدعلمتُ ينبغي أن يطلب لرموعة من القدرات أو اختصاص، والكفاءة 
 .تماعية على حد سواءالدهنية، الشخصية والاج
الكفاءة الدهنية للمعلم ىو لرموعة من الدهارات التي يجب أن يدتلكها معلم 
ذلك لأنو يدكن تنفيذ الدهمة لتعليم بنجاح. أما بالنسبة للكفاءة التي يجب أن 
 :تكون لشلوكة من قبل معلم، إلا وىي كما يلي
 الكفاءة الشخصية . .1
في معلم، التي تحتوي  ينبغي أن توجد بعض الاختصاص الشخصي
بينجاتاىوان حول الدوضوع التي تصبح مسؤوليتو. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
 بينجاتاىوان على تنمية الدتعلمتُ، فضلا عن القدرة على التعامل معها على حدة.
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 القدرات الاجتماعية .2
استنادًا إلى طبيعة البشر ككائنات اجتماعية وأخلاقية، وينبغي أن تكون 
علاج لو مشارك ربيبة معقول ويهدف في تيكاباي من أجل التحستُ  قادرة على
المحتملة في كل طالب البيزيتا. قال أنو يجب فهم وتطبيق مبادئ التعلم الإنساني 
إلا تخدم  .الذي يفتًض أن تعلم النجاح يتحدد بقدرة التعلم على الدتعلمتُ
تشعر القدرة على  احتياجات كل منها. الكفاءة الاجتماعية التي يدلكها معلم
 (.التواصل مع الدتعلمتُ وبيئتها (مثل الآباء والأمهات والجتَان والأصدقاء زميل
 اختصاص التعليم الدهتٍ .3
استنادا ًإلى دور الدعلمتُ كعملية تعلم، الدديرين يجب أن يكون لديك القدرة 
 :على
 خطة نظام التعلما. 
 صياغة الأىداف )1
 الأولويةوسيتم تدريس تحديد الدواد ذات  )2
 تحديد واستخدام الأساليب )3
 تحديد واستخدام الدصادر التعليمية الدوجودة )4





 تنفيذ نظام بيمبالاجاران . ب
 اختيار شكل الدرس الصحيح )1
 يعرض تسلسل تعلم السليم )2
 تقييم نظام التعلم . ج
 تحديد وتجميع نوع التقييم )1
 ةإجراء التقييم في جميع مراحل عملي )2
 يدير نتائج التقييم )3
 تطوير نظام التعليم . د
 الأمثل للمتعلمتُ المحتملة )1
 زيادة قدرة البصتَة الدتمتعة بالحكم الذاتي )2




 أساليب البحث: الفصل الأول  
 ثالبح نوع .1
في ىذا البحث ىو حقل البحث (البحث  مستخدم نوع البحث
البحوث النوعية باستخدام تحليل البيانات الاستقرائية  .الديداني) الوصفي النوعي
والبحثية التي يسعى إلى وصف عرضا ًللأحداث التي تجري في الوقت الراىن الآن 
حيث بيوساىا الباحث بتصوير الأحداث والأحداث التي أصبحت محور 
  1.الاىتمام لتحديد ثم أنها في شكل الكلمات والجمل التي يمكن أن تعطي معتٌ
 لبحث النهجا .2
النهج الدتبع في ىذه الدراسة ىو النهج الظواىر. يسعى ىذا البحث 
ويسعى  .لفهم معتٌ للأحداث والقيام بو ضد الشعب في حالات معينة
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الباحثون في ىذا النهج الدخول إلى عالم الدفاىيمي موضوع البحث كي نفهم 
 2اليومية. ماذا وكيف تفهم وضعها لذم حول الأحداث التي وقعت في الحياة
 مصادر البيانات .3
اختيار مواضيع البحوث أجريت مع أخذ العينات ىادفا،ً الذي ىو 
 3الاستيلاء على قدر من الدعلومات كأساس لتصميم والنظرية التي تظهر.
ولذلك، في ىذه الدراسة استخدام عينة أىداف (نموذج ىادفة). ىو تكييف 
 .ىذه الطريقة لأخذ العينات للغرض من البحوث وعلى مبدأ تشبع الدعلومات
عند العينة التي اتخذت ىناك معلومات لا يزال يلزم اتباع مزيد من العينات التي 
الدقابل عندما إضافة نموذج يقدر أن تكون الدعلومات التي لم يتم استًداد. وفي 
فقط الحصول على نفس الدعلومات، فهذا يعتٍ أن عدد العينات كاف لأن 
حتى في تحديد الاعتبارات اللازمة الدخبرين في الحصول  .الفعل مشبعة الدعلومات
على موضوع البحث. مواضيع البحث التي تم الحصول عليها من الدخبرين 
 .الرئيسيتُ والدخبر
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رئيسيتُ ىنا مدرستُ للغة العربية لأنها تعتبر أن تعرف بالضبط الدخبرين ال
 .عن حالة ظروف البحوث الأساسية
 :ولكن عموما، موضوع البحث في ىذه الدراسة
 اسعدية الثانوية سينكاج رئيس الددرسةا.   
 اسعدية الثانوية سينكاج مدرسي العربية الددرسة . ب
 الددرسة اسعدية الثانوية سينكاج طالب  . ج
 أساليب جمع البيانات .4
أساليب جمع البيانات في مخطط أو التقنيات التي سيستخدمها مقدم 
 البلاغ على النحو التالي.
 أساليب الدراقبةا. 
أسلوب الدراقبة وسيلة لتجميع مواد الدعلومات (البيانات) التي تقوم 
بإجراء مراقبة وتسجيل بشكل منهجي ضد الظواىر التي تبذل حاليا ىدفا 
 00
 
أما بالنسبة للملاحظات أو الدلاحظات الددلى بها ىي الدراقبة  4اقبة.للمر 
 .التشاركية أي مراقبتُ شاركوا في الأنشطة التي تجري
في ىذه الحالة مقدم البلاغ الدراقبة للتدريس والتعلم في الفصول الدراسية، 
ومراقبة الدعلمتُ الذين يتم التدريس والدواد والأساليب والاستًاتيجيات 
ستخدمة في التعلم، والاستجابات للطلاب في التعلم، ومراقبة الدوقع والبحوث الد
 البيئية للحصول على لمحة عامة عن موقع البيانات.
 طريقة الدقابلة . ب
ىذا الأسلوب غالبًا ما يشار إليها بتقديم عبارة على شكل مقابلة 
إلى منهجية  الأسئلة شفويا إلى مصدر البيانات وذلك مع أسئلة وأجوبة واستنادا
وفي ىذه الدراسة الذين أصبحت الدخبرين مثل رئيس  5موضوعية للبحث.
الددرسة اسعدية الثانوية سينكاج, مدرسي العربية الددرسة اسعدية الثانوية 
البيانات التي يتعتُ جمعها . الددرسة اسعدية الثانوية سينكاج سينكاج, طالب
حفر معلومات بشأن تنفيذ , سينكاجالددرسة اسعدية الثانوية  ويتضمن لمحة عامة
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العملية تعليم وتعلم اللغة العربية، تستخدم أشكال استًاتيجيات الدعلمتُ، 
استًا اتيجيات الددرس في ترقية نوعية تعليم اللغة  والعوامل التي تؤثر في تطبيق
 العربية بمدرسة اسعدية الثانوية سينكاج.
 أساليب التوثيق . ج
ترجمة أسلوب التوثيق وتحليل الوثائق سواء  ىو أسلوب لجمع البيانات مع
جمع البيانات من خلال ىذا الأسلوب يستخدم  6.الدكتوبة أو الصور الإلكتًونية
 .لاستكمال البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج الدلاحظة والدقابلات
عامة جمع البيانات من خلال ىذا الأسلوب مع وثائق التخزين الدؤقت 
من بتُ أمور أخرى، والكتاب ملامح الددارس،  اسعدية الثانوية سينكاجالددرسة 
الددرسة الذيكل التنظيمي، منهج الدراسة، خطة التنفيذ من المحفوظات التعلم 
 .وغتَىا كنتائج البحوث بيانات تكميلية
 تقنيات تحليل البيانات .5
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عية وفقا لأىداف البحث التي سيتم تحقيقها، ثم تقنيات تحليل بيانات نو 
في ىذا البحث وصفية تحليلية، أي مينديسكريبسيكان وتحليل جميع الأشياء 
نوعية التحليل النوعي ىو تحليل البيانات التي  7يصبح التًكيز في البحوث.
ليست عددا التي تم الحصول على البيانات من أساليب جمع، مثل الدقابلات 
لحقائق التي تم الحصول والدلاحظة والتوثيق. وتصف ىذا التحليل النوعي فقط ا
عليها من نتائج البحث. كذلك في مناقشة واستعراض البيانات الواردة أعلاه 
 :والكاتب يستخدم الأسلوب كما يلي
أسلوب استنتاجي، أي طريقة في التفكتَ الذي ينطلق من البيان العام ا.  
صوب البيان الخاص باستخدام التفكتَ العقلاني بينالاران. ىذا 
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يتم رسمها ب الأسلوب الاستقرائي، أي طريقة في التفكتَ التي تحيد  . ب
عن وقائع محددة وأحداث، ثم من وقائع ملموسة أو أحداث في 
ىذا الأسلوب ىو مؤلف جنكان في محاولة  8التعميم أن أمر شائع.
 .العربيةلالتماس خاتدة على العملية تعلم اللغة 
 
                                                           





 سنكاغ 1لمحة عن مدرسة اسعدية الثانوية  :   الفصل الأول
جزء لا يتجزأ من تاريخ الددارس سينكاغ  1 مدرسة اسعدية الثانوية
معروفة منذ قبل نصف قرن أكثر أو أقل. سينكاغ الداخلية كلية أسعديية 
أسييخ الحاج لزمد أسعد بن  1928مدارس داخلية أسعديية وقد تأسست في 
 .سينكاغعبد الرشيد في ريجنسي وآجو ى. ك. 
خلال الاستئناف تيان لدؤسسي "وآجو أسعسديية  1391ثم في عام 
تا من أجل تطوير بيتا جعل الددارس الدباني والدرافق التي شيدت قبل انينجنجي بي
 الددرسة الإسلامية بما يلي-الددارس الدينية كان اسمو بن بن
 سنوات 3تاىديريية  .1
 سنوات 4مستوى  .2




 سنوات 3لددة  ثانوية .4
 سنوات 3عليا  .5
وفي ذلك الوقت أنها مدرسة اسعدية الثانوية من الوصف أعلاه، علما 
سنوات وأدت من ك. ح. لزمد اسعد. توفي تقودىا قيادة  3استمرت لددة 
الددارس الداخلية ثم أسعديية ك. ح. دعود إسماعيل ومنذ ذلك الحين وىو 
 أسعديية منو, فعلا عدة مرات بدوره رئيس الددرسة. سينكاغ
 :الرؤية
 قانون، علم، بيراىلاك والإحسان
 :البعثة
عاد راستا الطلاب الثلاثة: أبعاد البعد الفكري للعاطفية الروحية، طباعة أب











 عدد الددرسين .1
 الزائدة نقصان عدد الددرسين نوع لددرسين رقم
     3 SNP 1
     12 YTG 2
     36 TTG 3
     – PKG 4









 عدد الدوظفين .2
 الزائدة أقل عدد الدوظفين الدوظفيننوع  عدد
     – SNP 1
     6 TTP 2
 
 رومبيل لاحقا ً 5وضع الطلاب والسنة  .3
 الددرس الدروس العام  عدد
 المجموع النساء أنثى




  – 291 2012/2013 2
  – 279 2013/2014 3
  – 383 2014/2015 4
  – 539 2015/2016 5
 
 نتائج البحث :الثانىالفصل 
استًاتيجيات الددرس في ترقية انتاج تعليم اللغة العربية بمدرسة  . أ




 سينكاغ1 اسعدية الثانوية بمدرسة التعلم باللغة العربية انتاجفي تحسين 
استًاتيجية من أجل الدرور من التعلم عملية وفعالة وىادفة ووفقا للغرض 
 .حتى تحقيق نتائج التعلم التي تعتبر مرضية,  من التعلم النشط
ووفقا لعبد. وكشفت اللطيف كمدير الددرسة أن أسعديية ىو لستبر 
البشرية في ولادة جيل علماء ثم بحاجة إلى استًاتيجية ناضجة وفعالة في 
 ، ومدرس اللغة العربية بسة انتاج أي بيجاجاران الدادية الجودة و
الدركزية إكسبرس، أن ىناك بعض  سينكاغ1 اسعدية الثانوية بمدرسة
 اسعدية الثانوية بمدرسة الاستًاتيجية في التنمية/تعزيز التعليم، ولكن ة
الاستًاتيجيات الدستخدمة في تحسين نوعية التعليم سينكاغ 1
   .)yriuqni(استًاتيجية انقير




 عبارة عن سلسلة من أنشطة التعلم  yriuqni((استًاتيجيات التعلم انقير  
والتًكيز على عملية التفكير نقديا والتحليل التماس وإيجاد الإجابة الخاصة بهم 
 إلى مشكلة سئل. 
  yriuqni((وىناك عدد قليل من الأشياء التي تصبح استًاتيجية التعلم انقير 
  :الأولية
أن وضع  أكد على الأنشطة الطلابية الحد الأقصى إيجاد، لشا يعني ) أ
 .الطلاب كموضوع للدراسة  yriuqni((استًاتيجية انقير 
إذا كان سيتم تدريس الدواد الدرس الذي لا يتشكل أو الدفهوم  ) ب
 .الذي بالفعل كذلك، ولكن النتيجة التي تحتاج إلى إثبات
 .إذا سارت الأمور عملية التعلم من فضول الطلاب ضد شيء ما ) ت
الطلاب في الدتوسط لديها إذا كان الدعلم وتعليم لرموعة من  ) ث
الاستعداد والقدرة على التفكير، وسيتم تطبيق ىذا أتراتيجي أقل 
 .بنجاح للطلاب الذين يفتقرون إلى القدرة على التفكير
إذا كان عدد الطلاب الذين يدرسون ىناك ليس كثيرا جدًا حيث  ) ج
 .أن ذلك يمكن التحكم بواسطة الدعلم






استًاتيجية تشدد على النمو الفكري   yriuqni((استًاتيجيات التعلم انقير 
حسب بياجيو. أي  4للأطفال. التنمية العقلية (الفكرية) التي تتأثر بعوامل 
 .التجربة الفعلية؛ والتجربة الاجتماعية والديزانية
استخدام بعض الأساليب التي ذات الصلة، بما في هذه الاستراتيجية من 
  :ذلك
 أسلوب الدناقشة .1
مناقشة نمط التعلم أداة إدارية لعرض العناصر بحل الدشاكل، أو نظام 
ىنا الطلاب بإجراء  .تحليل منتجات التكنولوجيا حل مفتوح جدا ً
مناقشات حول إحدى الدشكلات التي أعطيت من قبل الدعلم، حيث 
 .أن الطلاب تصبح نشطة
 أسلوب الدهمة .2
أسلوب الدهمة ىو طريقة التدريس أو طريقة عرض الدواد عن طريق تعيين 
ىنا إعطاء الددرسين تعيينات للطلبة الذين يكملون  .الطلاب للقيام بعمل







 أسلوب اكسبريمين .3
أسلوب اكسبريمين ىو طريقة لإدارة التعلم فيها الطلاب في إجراء تجارب ذوي 
حتى ىذا الأسلوب في التعلم استًاتيجية  .الخبرة ويثبت نفسو قد علمت أنو
تحفيز الطلاب على القيام بنشاط الذي يستند إلى التجربة التي قال أنو من ذوي 
 .الخبرة
 أسلوب أسئلة وأجوبة .4
أسلوب أسئلة وأجوبة ىو طريقة عرض الدروس في شكل الأسئلة التي ينبغي 
الإجابة عليها، لا سيما من الدعلمين إلى الطلاب، ولكن قد يكون أيضا من 
ىنا الدعلمين توفير الوقت للطلاب لطرح الدعلم لو حول  .الطلاب إلى الدعلمين
 .الدواد التعليمية
يات الددرس في ترقية انتاج تعليم اللغة العربية تطبيق استًاتيج . ب
 بمدرسة اسعدية الثانوية سينكاغ
  yriuqni(( الخطوات في تطبيق استًاتيجية التعلم مع انقير
ثم الخطوات في التعلم باستخدام  وفقا للموضوع الذي قد تم الدبينة أعلاه،





أوًلا الدعلم   الدعلم القول الدشكلة التي سوف تعمل على الطلاب،قبل 
دون    yriuqni((يحدد السلوك أو الأىداف الدراد تحقيقها في استًاتيجية انقير 
  .إعطاء معلومات حول النظرية جملة واحدة، والتوجو للنموذج، وأبيرسيبتيون
بضع دقائق لفهم في أن القراءة للطلاب ومنحهم  SKL حصة بعد ذلك، الدعلم
 القراءة.
 :الدرحلة الثانية
في ىذه الدرحلة يطلب الدعلم الدشكلة (لغز) التي يمكن أن تعزز الدافع 
 ىذه الدسألة في شكل جملة واحدة لتحديد الدهام، .للطلاب للبحث عن الآراء
تحليل جملة واحدة استنادًا إلى دالة، تحديد خصائص العناصر في جملة واحدة،  
 تفسير أو فهم عناصر جملة واحدة، وصياغة استنتاجات جملة واحدة.وجعل 
 :الدرحلة الثالثة
وفي ىذه الدرحلة يحدد الطالب الفرضية/افتًاض الأجوبة إلى مزيد من 
وفي ىذه   .أن تعيين ىذا يتعامل مع الدشاكل التي يطرحها الدعلم .الدراسة فرضية
) الطلاب تلقائيًا إجراء 1  :الدرحلة، ىناك احتمالان التي تنشأ، إلا وىي
التحقيق أو استكشاف الدعلومات والبيانات لاختبار الفرضيات الدنصوص 
) لا 2وبعد ذلك، استنتاجات الطلاب؛ و  .عليها، سواء فرديا ًأو في لرموعات




وتشجيع أنشطة للعثور على الدعلومات ذات حيث تساعد الددرسين الطلاب، 
الإجابة سؤال الطلاب لرموعة الدعلم فقط نعم  .الصلة بقضية الدعلم قدم التعلم
استًاتيجيات الطلاب أنفسهم البحث عن    yriuqni(( أو لا، لأن في ىذا انقير
  إجابات للمشاكل التي ترد من قبل الدعلم
 :الدرحلة الرابعة
تحديد الطلاب بعض الإجابات المحتملة/استخلاص وفي ىذه الدرحلة 
وبعد ذلك، يجمع الدعلم نتائج التحقيق/التجريب للإجابة على الألغاز  .النتائج
يقال  .كيف بقول الطلاب لإظهار نتائج عملهم  .أو الدشاكل التي قدمها الدعلم
لذم لكشف من أشكال جملة واحدة، وعناصره، وسمات عنصري، الذي تم 
أن جميع الطلاب ىم ىناك في فئة  .يو في القراءات التي وزعت عليوالعثور عل
تعمل على حل ىذه الدشاكل، حيث يحصل كل طالب بدوره أن تعطي سببا أو 
 .وىكذا، توجو الطلاب للإجابة على ىذه الدشاكل أو لغزا   .نتائج عملو
 :الدرحلة الخامسةش
الدعلم توجيو الطلاب لصياغة ووجد نفسو جملة واحدة  ،في ىذه الدرحلة
من  .حول نظرية على أساس الوقائع أن تكتشف نتائج الاستجواب في فئة 
وعلاوة . الحقائق والإجابات، يمكن أن تضع القيود الدفروضة على جملة واحدة




خرى الدبادئ أو الدفاىيم في جملة واحدة والعناصر والخصائص حيث أن أ




 الفصل الأول: الخلاصة
المعلمين في تعلم اللغة العربية ضد الطلبة يتم عن طريق  انتاجاستًاتيجيات لتحسين 
 تطبيق استًاتيجيات التحقيق.
ممارسة استًاتيجية فعالة وكفؤة بما فيو الكفاية كي يثير تحليل الطلبة ضد 
الأىداف التي تم تحديدىا وفقا لتخصيص وقت اللغة العربية وكان قادرا ًعلى تحقيق 
 .الدراسة




الحاجة إلى إعطاء حافز مستمر للمعلمين، على أن تكون أكثر نشاطا في  . أ
 تعليم وتطوير اللغة العربية
 زيادة تعزيز وسائل التعلم برسارانا . ب
 لمعلمي اللغة العربية .2
ديبوتوكان جدًا في استخدام التعلم الإبداع وإينفواسي المدرسين  . أ
استًاتيجيات، لأن الإبداع والابتكار للمعلمين الطلاب تكون مهتمة في 
 آرية مع بيلاران الذي كان يدرس
تكون مفتوحة مع أشياء جديدة تتعلق بالتنمية وتطوير علم  . ب
بينجاتاىوان، لا سيما حول استًاتيجيات، التعلم من أجل اختيار 
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النحو المناسب. على سبيل المثال، عن طريق اتباع  الاستًاتيجية على
 .الأنشطة التعليمية، والتدريب
 للطلاب .3
 وينبغي زيادة الاىتمام بالمواد المقدمة المدرسين عندما يجري التدريس والتعلم . أ
 وشارك بنشاط مع ما انتقل المعلمين . ب
 الإختتامالفصل الثالث: 
وىيداياىنيا. حتى يمكن وأخيرا،ً لا شيء يتحدث إلا بفضل ىدية وتوفيق 
أدرك  .استكمال مقدم البلاغ ىذه الأطروحة مع جميع القدرات الموجودة لدينا
صاحب البلاغ لا يزال ىناك العديد من أوجو القصور والأخطاء في كتابة ىذه 
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